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ABSTRAK 
Penderita kanker payudara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. 
Hal ini disebabkan karena semakin tinggi tingkat pengetahuan ibu tentang sadari 
semakin baik perilaku ibu dalam melakukan sadari. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu 
tentang pemeriksaan payudara sendiri ( sadari) dengan perilaku ibu dalam 
melakukan sadari. Penelitian ini dilakukan di desa Katimoho Wilayah Puskesmas 
Kedamean Gresik. Jenis penelitian adalah analitik dan rancang bangun yang 
digunakan adalah cross sectional. Populasi penelitian sebesar 589 ibu dengan 
sampel sebesar 238 ibu. Cara pengambilan sampel secara cluster random 
sampling. V ariabel Independen pengetahuan ibu tentang pemeriksaan payudara 
sendiri dan variabel Dependen perilaku ibu dalam melakukan pemeriksaan 
payudara sendiri. uji yang dipakai adalah uji Chi-Square 
Dari basil penelitian didapatkan bahwa pengetahuan ibu tentang 
pemeriksaan payudara sendiri (sadari) sebagian besar (63%) berpengetahuan 
kurang . dan sebagian kecil (12,6%)ibu yang melakukan sadari. Hasilnya uji 
statistic didapatkan p < a. Maka Ht diterima yang artiya ada hubungan 
pengetahuan ibu tentang pemeriksaan payudara sendiri (sadari) dengan perilaku 
ibu dalam melakukan sadari 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengetahuan 
ibu tentang sadari maka semakin baik perilaku ibu dalam melakukan sadari. 
Untuk meningkatkan pengetahuan ibu maka ibu diharapkan lebih berperan aktif 
dalam kegiatan di Puskesmas tentang sadari. 
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